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■ PORTADA
La maternitat és el tema de portada.
Una imatge senzilla, però contundent, per a




Estatut, cap a la fi del caos
En una professió tan desregularitzada com
és el periodisme, aconseguir un estatut que
marqui una sèrie de pautes i normes es presenta
com un llarg camí que el Fòrum d'Organitzacions
de Periodistes ha començat a recórrer.
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I ENTREVISTA
Victoria Prego
La veterana periodista analitza
la professió periodística així com






La maternitat representa una bona notícia
per a moltes parelles. Però quan es treballa
en un mitjà de comunicació també implica
una sèrie de problemes que no totes les
dones estan disposades a suportar. El
testimoni de diferents periodistes ens
serveixen per entendre aquesta problemàtica.




Els diferents premis de premsa, ràdio,
televisió i Internet al qual es poden presentar
els periodistes durant aquests mesos.
45WEBS
Fotoperiodisme a la xarxa, bases de dades amb milers d'articles, nous
enllaços amb publicacions de tot el món, propostes d'auxiliars de cerca en





Nou marc per a la llibertat d'expressió a Xile
Autor: Antoni Traveria
Fotos: AP, Alberto Bravo i Santiago Llanquín
LLIBRES
Els assajos relacionats amb periodisme apareguts en els darrers mesos.
DIA A DIA
Les notícies més destacades de la professió dels mesos de juny, juliol i agost.
Autors: Sara Massó i Carme Tejeiro
Fotografies: Anna Jiménez, Kim Manresa, Gilles Lafrance, Ignasi Rodríguez
i Pedro Madueño
62COM ENS VEU.
La pluma de Miquel Ferreres, tot un habitual en la premsa de més tirada
de Catalunya, ens ofereix una mostra del seu humor tan característic.
